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Stadtmobil Cambio Flinkster Quicar DriveNow Car2go Multicity
Berlin Berlin 3,501,872 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hamburg Hamburg 1,798,836 ○ ○ ○ ○
München Bayern 1,388,308 ○ ○ ○
Köln Nordrhein-Westfalen 1,024,373 ○ ○ ○ ○
Frankfurt am Main Hessen 687,775 ○ ○
Stuttgart Baden-Württemberg 597,939 ○ ○ ○
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 593,682 ○ ○ ○ ○
Dortmund Nordrhein-Westfalen 572,087 ○
Essen Nordrhein-Westfalen 566,862 ○ ○
Bremen Bremen 546,451 ○ ○
Dresden Sachsen 525,105 ○
Leipzig Sachsen 520,838 ○
Hannover Niedersachsen 514,137 ○ ○ ○
Nürnberg Bayern 495,121 ○
Duisburg Nordrhein-Westfalen 486,816 ○ ○
Bochum Nordrhein-Westfalen 362,213 ○ ○ ○
Wuppertal Nordrhein-Westfalen 342,885 ○ ○
Bielefeld Nordrhein-Westfalen 328,314 ○
Bonn Nordrhein-Westfalen 309,869 ○ ○
Münster Nordrhein-Westfalen 296,599 ○
Karlsruhe Baden-Württemberg 296,033 ○ ○
Mannheim Baden-Württemberg 294,627 ○ ○
Augsburg Bayern 272,699 ○
Wiesbaden Hessen 272,636 ○
Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 257,607 ○
Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 255,087 ○
Braunschweig Niedersachsen 245,798 ○ ○
Chemnitz Sachsen 241,210 ○
Aachen Nordrhein-Westfalen 240,086 ○
Kiel Schleswig-Holstein 239,866 ○
Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 231,440 ○
Magdeburg Sachsen-Anhalt 229,924 ○
Krefeld Nordrhein-Westfalen 222,026 ○
Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 218,043 ○
Lübeck Schleswig-Holstein 211,713 ○
Oberhausen Nordrhein-Westfalen 210,005 ○
Erfurt Thüringen 203,485 ○
Rostock Mecklenburg-Vorpommern 202,887 ○
Mainz Rheinland-Pfalz 202,756 ○
Kassel Hessen 192,874 ○
Hagen Nordrhein-Westfalen 186,243 ○
Saarbrücken Saarland 176,996 ○ ○
Hamm Nordrhein-Westfalen 176,440 ○
Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 166,654 ○
Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 160,179 ○
Leverkusen Nordrhein-Westfalen 159,926
Potsdam Brandenburg 159,456 ○
Oldenburg Niedersachsen 158,658 ○ ○
Osnabrück Niedersachsen 155,625 ○
Solingen Nordrhein-Westfalen 155,316 ○ ○
Herne Nordrhein-Westfalen 154,563
Neuss Nordrhein-Westfalen 151,486 ○
Heidelberg Baden-Württemberg 150,335 ○ ○
Darmstadt Hessen 147,925 ○
Paderborn Nordrhein-Westfalen 143,575
Regensburg Bayern 138,296 ○
Ingolstadt Bayern 127,886 ○
Würzburg Bayern 124,577 ○
Wolfsburg Niedersachsen 121,758 ○
Fürth Bayern 118,358 ○
Ulm Baden-Württemberg 117,977 ○ ○
Heilbronn Baden-Württemberg 117,531 ○ ○
Offenbach am Main Hessen 116,945 ○ ○
Göttingen Niedersachsen 116,650 ○
Bottrop Nordrhein-Westfalen 116,498
Pforzheim Baden-Württemberg 116,425 ○
Recklinghausen Nordrhein-Westfalen 115,385
Reutlingen Baden-Württemberg 110,681
Koblenz Rheinland-Pfalz 109,779 ○
Remscheid Nordrhein-Westfalen 109,352 ○
Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen 109,138 ○
Bremerhaven Bremen 108,323 ○
Jena Thüringen 106,915 ○
Trier Rheinland-Pfalz 106,544 ○
Erlangen Bayern 105,412 ○





















































































タイプ ステーションベース型 フリーフロート型 
事業者 Stadtmobil Cambio Flinkster Quicar Car2go DriveNow multicity
開始年 1999年 2000年 2009年 2013年 2008年 2011年 2013年 
本社 Karlsruhe Bremen Berlin Hannover Ulm München Berlin 
運 営 会 社
(親会社) 



























































































可 可 可 
喫煙 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 
車両サイズ 7クラス 4クラス 8クラス 1クラス 1クラス 1クラス 1クラス 
車種 多種 多種 多種 VW Golf 
Bluemotion
SMART 多種 CITROËN 
C-Zeros 









































ルク、ハンブルクなどへ拡大し、2013 年 12 月時点では 11 地域（15 都市）で実施されている。2013
年 5 月に発行された同社のレポート 2)によると登録者数は約 37,000 人で、最も多いケルンでは約
12,000人の登録者が57ステーションにある335台の車両を利用している。ドイツ以外ではベルギー
の首都ブリュッセル他、主に北部のフランダース地域の広範囲の都市で提供されている。電気自動車













ジョーiOn、シトロエンC-Zero、フィアット 500 E, ミニEなど多岐に渡っている。 



































く第 3 位の規模となっている。車種はＢＭＷが 1 シリーズ、X1 など 3 車種、 ＭＩＮＩが Coupe、
Convertible、Clubmanなど5車種の計8車種が用意されているほか、ミュンヘンとベルリンでは電気
自動車のBMW ActiveEが60台提供されている。 
























タイプ ステーションベース型 フリーフロート型 



















1種類 1種類 1種類 1種類 1種類 
加算方法 時間＋距離 時間＋距離 時間＋距離 時間 時間 時間 時間 
時間料金 
※2





































また独自のパッケージ割引制度を導入している事業者もある。multicity は通常 28 セント/分の料
金だが、事前に購入すれば25€/100 分（25 セント/分に相当）、55€/250 分（22 セント/分に相当）、




























































































































会員タイプ Campus Start Aktiv Comfort 
初期登録料 30€ 30€ 30€ 30€
月会費 無料 3€ 10€ 25€
夜間（23-07時） 0.5€ 0.5€ 0.5€ 0.5€
昼間（07-23時） 2.5€ 1.9€ 1.7€ 1.5€時間料金 
24時間 29.0€ 23.0€ 21.0€ 19.0€






100km以上 0.20€/km 0.21€/km 0.17€/km 0.15€/km
夜間（23-07時） 0.5€ 0.5€ 0.5€ 0.5€
昼間（07-23時） 3.2€ 2.9€ 2.2€ 2.0€時間料金 
24時間 39.0€ 37.0€ 29.0€ 27.0€






100km以上 0.21€/km 0.21€/km 0.17€/km 0.15€/km
夜間（23-07時） 0.5€ 0.5€ 0.5€ 0.5€
昼間（07-23時） 5.9€ 5.4€ 4.9€ 4.0€時間料金 
24時間 59.0€ 54.0€ 49.0€ 40.0€












































































Ｍ 8:30 18.70€ 0:00 - 191km 41.65€ 60.35€
13/11/23 買い物 
(日用品) 
市内 Ｓ 3:00 5.10€ 0:00 - 22km 5.28€ 10.38€
13/12/14 買い物 
(日用品) 
市内 Ｓ 6:00 10.20€ 0:00 - 26km 6.24€ 16.44€
13/12/16 出迎え ハンブル
ク空港 
Ｍ 4:30 9.90€ 1:30 1.16€ 163km 37.45€ 48.51€
13/12/25 見送り ハンブル
ク空港 
Ｍ 3:45 8.25€ 1:45 1.35€ 160km 37.00€ 46.60€
14/01/07 税関荷物
受け取り 
市内 Ｓ 2:00 3.40€ 0:00 - 16km 3.84€ 7.24€























































































































































3) cambio Journal No. 27, cambio, 2013 (2013年5月発行) 
4) DBプレスリリース2013年10月28日（http://www.flinkster.de/ fileadmin/www.flinkster.de 
/redaktion/images/PDF/Presseinfos/20131028_250.000_Kunden_bei_Flinkster.pdf） 
〔補注〕 
(1) 平成 22 年国勢調査では北九州市に常住する自宅外通勤通学者の利用交通手段は自家用車が
49.8％となっており、平成12年の45.3％から増加している。 
(2) Bahncardはドイツ鉄道の運賃・特急料金が割引になる会員制度。年会費は割引率によって異なり、
Bahncard25（25％引）が61ユーロ、Bahncard50（50％引）が249ユーロ、Bahncard100（100％引）
が4,090ユーロとなっている。割引率の高さと年会費の安さから約500万人の会員を有している。 
(3) ただしこのパッケージの場合は走行距離が最大200km までとなっており、超える部分については
1km当たり29セントの追加料金がかかる。 
(4) 日本の運転免許証をドイツ語に翻訳したものと外国人登録局が発行するＩＤカード（在留許可証）
を持参することで交付される。有効期限は15年間ありＥＵ加盟国やスイスでもそのまま運転する
ことが可能。 
(5) http://www.aral.de/tankstelle/lueneburg/uelzener_strasse/28140700.htmlを参照。2014年1
月7日時点での最も安いガソリンの価格。 
(6) 9-Uhr-Gruppenkarteは平日の午前6時から9時以外、土日祝日の終日有効で大人5人までが利用
可能な1日乗車券。通常の片道は子ども（6歳～14歳）料金がかかるが、このチケットを保有し
ていれば14歳以下の子ども又は孫は何人までも無料で利用可能。 
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